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Мамлакатимизда Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг бевосита 
ташаббуси ва раҳбарлигида қабул қилинган ҳамда изчил амалга оширилётган 
Ўзбекистон Республикасининг ривожлантиришнинг бешта устивор йўналиши 
бўйича Ҳаракатлар стратегияси тараққиётнинг янги босқичини бошлаб 
берди.[1] Тарих фанида инновациялар: технологиялар, моделлар ва методлар 
қўлланилиши унинг самарадорлигини янада оширмоқда. Тарихий жараёнларни 
англашда ахборот технологияларининг ўрни, фан масалаларини ечишда 
замонавий ёндашувлар, тарихий воқеликларни, фактларни ўрганишда электрон 
манбаларнинг ҳамда интернетнинг илмий ва амалий аҳамиятини ҳамда фаннинг 
ривожланиш қонуниятлари ва тамойиллари, фаннинг таркиби ва тузилиши, уни 
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ташкил қилиш ва бошқариш, фаннинг таснифи каби масалалар аҳамияти очиб 
берилади.  
Бошқа мамлакатларда олиб борилган фундаментал ва амалий тадқиқотлар 
натижаларини миллий технологияларда мужассамлаштириш ҳамда улардан 
ички бозорда самарали фойдаланишни ташкил этиш япон моделининг асосини 
ташкил этади. Япония фаннинг байналминаллашуви соҳасида ибратомуз 
ишларни амалга оширган, у бу борада мутлоқ ғолиб мамлакатдир. 
Ўқитиш жараёнида ўқувчи-талабаларга шахс сифатида каралиши, турли 
педагогик технологиялар ҳамда замонавий методларни қўлланилиши уларни 
мускакил, эркин фикрлашга, изланишга ҳар бир масалага ижодий ёндошиш, 
масъулиятни сезиш, илмий тадқиқот ишларини олиб бориш, тахлил қилиш, 
илмий адабиётлардан унумли фойдаланишга, энг асосийси ўқишга, фанга, 
педагогика ва ўзи танлаган касбига бўлган қизиқишларини кучайтиради. 
Компьютер тармоқлари ҳамда унга муқобил ахборот-коммуникация 
технологиялари (АКТ) таълим тизими учун, энг аввало, Ер шарининг исталган 
нуқтасидан туриб, тезкор равишда зарур маълумотни олиш билан боғлиқ 
бўлган имкониятлар яратди. Хусусан, Интернет глобал компьютер тармоғи 
орқали дунё ахборот ресурсларига кириш лаҳзаларда амалга оширилиши 
бунинг яққол далилидир.[2] 
Биз қуйида ўқитиш жараёнида куллаш мумкин бўлган баъзи бир 
тренингларга (технологияларга) тавсиянома бериб, баъзиларини ўтказиш 
тартиби тўғрисида методик тавсиянома бериб утамиз: 
“Тармоклар” методи – ўқувчи-талабани мантикий фикрлаш, умумий фикр 
доирасини кенгайтириш, мустақил равишда адабиётлардан фойдаланишни 
ургаишга каратилган.  
“3х4” методи – ўқувчи-талабаларни эркин фикрлаши, кенг доирада турли 
ғояларни бера олиши, таълим жараёнида якка, кичик гурух холда тахлил этиб, 
хулоса чиқара олиши таъриф бера олишига каратилган.  
«Блиц-ўйин» методида ҳаракатлар кетма-кетлигини тўғри ташкил этишга, 
мантиқий фикрлашга ўрганилаётган предмети асосида кўп, хилма-хил 
фикрлардан, маълумотлардан керагини танлаб олишни ўргатишга қаратилган. 
“Интервью” технологиясида ўқувчи-талаба савол бериш, эшита олиш, 
саволни тўғри беришга қаратилган. 
“Иэрархия” технологияси оддийдан мураккабга, мураккабдан оддийга 
утиш усулларини куллашни уларни мантикий, Танқидий, ижодий фикрлашга, 
ўргатишга каратилган.  
“Бумеранг” технологияси ўқувчини дарс жараёнида дарсдан ташқари 
турли адабиётлар, матнларбилан ишлаш, ўрганилган материални ёдида сақлаб 
қолиш, фикрини эркин холда баён эта олиш ҳамда бир дарс давомида барча 
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ўқувчиларни баҳолай олишга қаратилган. Дарснинг ҳар бир босқичида ўтилган 
мавзуларни такрорлаш ва мустаҳкамлаш, янги билимлар баёни, амалий 
машғулотлар лаборатория ишларини бевосита ахборот технологиялари 
ёрдамида қисман ёки бутунлай амалга ошириш имконияти мавжуд.[3] 
“Талаба” трейнинг ўқувчи билан индивидуал холда ишлаш ўқитувчи ва 
ўқувчи ўртасидаги тўсиқни йўқ қилишни ўргатишга қаратилган. 
“Ўқитувчи шахси” трейнинги ўқувчининг инновацион фаолиятини очиб 
берувчи ўқитувчи шахсига қўйиладиган талаблар мавзусидаги мустақил 
фикрлашга, ижодий иншолар оркали фикрларини баён қилишга каратилган. 
“Мулоқот” ўқитувчиларни аудиторияда диккатини ўзига жалб қилиш, дарс 
жараёнида ҳамкорликда фаолият кўрсатишга, уни ташкил этишни ўргатишга 
қаратилган. 
“Бошқарув” технологияси ўқитувчиларни аудиторияни бошқаришдаги 
усуллари ҳамда ўқувчини иш жараёнида бошқариш усуллари билан 
таништирувчи ва шунга ўргатишга каратилган. Дарс жараёнида ахборот-
коммуникация технологиялари ўқувчилар дунёқараши, билим ва 
кўникмаларини кўриш, эшитиш ва мустақил бажариш орқали 
ривожлантиришга кўмаклашади.[4] Умумжаҳон миқёсида юқори 
технологияларни яратиш, улардан кенг фойдаланиш борасида байроқ ҳамон 
АҚШда, иккинчи ўринни Япония эгаллаб турибди. 
Узоқ йиллар давомида мамлакатимизда фан экстенсив такрор ишлаб 
чиқариш модели бўйича ривожланди, илмий тадқиқотларни янги 
йўналишларини ўзлаштириш илмий ходимларнинг сонининг ўсиши ҳисобига 
бўлган, кадрлар ротацияси асосан ўзини фанда кўрсата олмаган ходимларнинг 
нафақага чиқишлари ҳисобигагина амалга оширилди. Бу ҳолат ўзини илмий 
ходимлар сонининг ўсиш суръатлари пасайишида, фаннинг бир қатор 
йўналишлари ўзлаштирилмай қолганлигида, ёш илмий ходимлар улушининг 
кескин камайишида намоён этди. 
Шундай қилиб, ахборот технологияси фақатгина таълим тизимига кириб 
келмасдан шу соҳанинг барча бўғинларини бошқариш, ташкил қилиш, ахборот 
ресурслари билан таъминлаш, иш юритиш ҳужжатларини тезлик билан йўлга 
қўйиш, молиявий тизимини йўлга қўйиш каби муҳим ишларни амалга 
оширишда хизмат қилади. Замонавий ахборот-коммуникация 
технологияларини таълим тизимига кириб келиши — таълим тизимида сифат 
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